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　　一、OCLC联机编目
(一) OCLC 的概况。美国 OCLC 网络是当今世
界上最大的图书馆自动化网络系统,是应用高技术
实现图书馆的馆际合作、达到资源共享的全球性网
络。自 1967年建立至今已有 30多年历史, 1981年
由 Ohlio Co llege Library Center (俄亥俄院校图书
馆 中心) 正式更名 为 OCLC: Onine Computer
L ibrary Center, Inc. (联机图书馆中心)。从 1971年
实现联机以来, 经过不断的发展, 迅速扩大到全世界。
它的计算机网络连接了 60多个国家和地区的 3 万
多个图书馆 , 世界上约有1 5 00 0个图书馆利用
OCLC的检索服务。OCLC 拥有世界上最大的书目
数据库, 其联机联合编目目录数据库 World Cat 收





(二) OCLC 主要产品与服务。( 1) OCLC联机联
合书目( OCLC Union Catalaog ) ; ( 2) OCLC 联机编
目; ( 3) OCLC联机馆际互借; ( 4) OCLC 参考检索系
统等。其中的联机编目系统向各成员馆提供联机编
目服务。
(三) OCLC 的优势特点。( 1)信息量大。OCLC
是世界上最大的书目资源中心, OCLC 第一检索还
提供了 80多个综合性和学术性的数据库, 包含有





录费用是 1. 5美元, 但若输入一条新记录, 可获得




越, 用户接口设计良好, 第一检索的界面友好, 使用
十分容易,无需专门训练。( 6)成功率高。据统计, 在
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目, 采用美国国会图书馆的 LCMARC 格式, 套用
BFC 书目数据库光盘, 使得传统的编目工作程序和
面貌发生了深刻的变化,西文编目工作发生了质的
飞跃。1998年 10月 22～23日, OCLC 亚洲太平洋
服务部总经理王行仁先生在厦门大学作了一场




编目系统, 成为我国较早加入 OCLC 的成员馆之
一。利用 OCLC 视窗光盘 ( OCLC Cat CD for
Window s) ,西文新书查准率高达 80%以上, 大大减
少了编目工作量,也提高了编目工作效率及质量和
标准化程度。检索没命中的,再利用 OCLC 网络联
合目录( World Cat )进行检索编目,它的检中率比光
盘系统要高得多, 可达 95%以上,节省了原始编目
的人力与时间。今年我馆开始开展西文图书回溯建
库工作,也是充分利用 OCLC 的 CD-ROM 光盘系
统,保证了回溯建库工作能顺利有序的进行。此外,
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